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Le Secrétariat de la Compétition 
du Prix du Roi Fahd continuera à 
distribuer les formulaires de 
participation jusqu'au début de 
juillet 1986. Le Jury se réunira 
vers la fin du même mois et les 
gagnnats seront annoncés au mois 
d ’août 1986 comme prévu.
NOTICE NECROLOGIQUE
DR.ING. ALiGÜL^^g^^, 
SECRETAIRE DE LA COMPETITION 
DU PRIX DU ROI FAHD,
EST DECEDE LE 5 MAI 1986
Nous regrettons devoir informer nos 
lecteurs de la perte soudaine du 
Dr. Ing. Aligül Ayverdi, Secré­
taire de la Compétition du Prix du 
Roi Fahd du Dessin et de la Re­
cherche dans l'Architecture Isla­
mique au sein du Secrétariat de la 
Commission Internationale pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Culturel 
Islamique.
Dr. Ing. Aligül Ayverdi était né 
à Istanbul en 1935. Son grand- 
père était le fameux calligraphe 
Sheikh Abdul Aziz Rifai et son pè 
re, l'architecte Ekrem Hakki Ay­
verdi, académicien et connaisseur 
des arts islamiques. Aligül Ay­
verdi avait complété ses études 
universitaires en Turquie et au 
Japon entre 1959 et 1964. Pendant 
des années, il avait enseigné à la 
Faculté d ’Architecture de l'Uni­
versité de Mimar Sinan à Istanbul, 
ainsi qu'à d’autres universités. 
Il avait participé à plusieurs 
conférences internationales et à 
des concours qui lui avaient rap­
porté des récompenses. Ses articles 
avaient été publiés dans des revues 
d 'architecture.
Il s'est joint au personnel de 
l’IRCICA au début de 1985, juste 
avant de prendre sa retraite de 
l'Université. Pendant la courte 
période qu’il a passée à l'IRCICA 
en tant que Secrétaire de la Com­
pétition, il a été aimé et apprécié 
par tous ses collègues. Aligül 
Ayverdiétait doté d'un fort sen­
timent de responsabilité au tra­
vail. Ses relations avec ses col­
lègues étaient exemplaires, pleines 
de gentillesse et de délicatesse. 
Que Dieu aie son âme à sa miséri­
corde .
Taha Toros Arşivi
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